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Salute to Donors 
T he following list honors those who have been most generous to the Law 
--- School in the 1986-87 year, through 
membership in either the Dean's Club - contri-
butions of $500 or more- or the Carlos Alden 
Club - contributions of $250 or more. While 
every effort has been made to insure the accu-
racy of these records, we encourage readers to 
alert us to any corrections or additions. 
DEAN'S CLUB 
Edwin F. Jaeckle '15 
Edmund S. Brown '21 
Samuel D. Magavern '29 
Gilbert J. Pederson '33 
William 0 . Kiley '35 
Bernard J. Huber '36 
Erma R. Jaeckle '36 
Willard A. Genrich '38 
Albert R. Mugel '41 
Richard Lipsitz '43 
Joseph L. Watson '43 
M. Robert Koren '44 
John J. Nasca '46 
John F. Canale '47 
Arthur J. Maloney '48 
Arthur F. Musarra '48 
Philip H. Magner, Jr. '49 
George M. Martin '49 
Lawrence H. Wagner '49 
Irving Fudeman '50 
Wells E. Knibloe '50 
c. George Niebank, Jr. '50 
Anthony J. Renaldo '50 
Louis A. DeiCotto '51 
Philip A. Erickson '51 
Alvin M. Glick '52 
David J . Mahoney, Jr. '52 
Frank R. Papa '52 
Hilary P. Bradford '53 
Neil R. Farmelo '53 
Ralph L. Halpern '53 
Sheldon Hurwitz '53 
Daniel T. Roach '53 
Robert C. Schaus '53 
Wilbur P. Trammell '53 
Lowell Grosse '54 
Kevin P. Maloney '54 
J. Vaughn Millane '54 
Samuel R. Miserendino '54 
James V. Phllippone '54 
Irving M. Shuman '54 
Eugene C. Tenney '54 
John T. Frizzell '55 
Andrew C. Hilton, Jr. '55 
Arcangelo J. Petricca '55 
Herold P. Fahringer '56 
Paul A. Foley '56 
Howard L. Meyer II '56 
Eileen Tomaka '56 
Richard F. Griffin '57 
F. Steven Berg '58 
Anthony J. Colucci, Jr. '58 
George M. Gibson '58 
John H. Stenger '58 
William H. Gardner '59 
Jacqueline M. Koshian '59 
Lawrence J . Mattar '59 
Stewart A. Gellman '61 
Edgar C. NeMoyer '61 
William A. Niese '61 
H. Kenneth Schroeder, Jr. '61 
Varkis Baligian '62 
Marvin T. Dubin '62 
Peter J. Fiorella, Jr. '62 
Louis H. Siegel '63 
Gerald S. Lippes '64 
John J . Fromen '66 
Terry D. Smith '66 
Arthur A. Russ, Jr. '67 
Harold Dankner '68 
Robert P. Fine '68 
Paul L. Friedman '68 
Robert B. Moriarty '68 
Allan M. Lewis '69 
Richard J. Lippes '69 
Dennis L. Repka '69 
Nicholas J . Sargent '69 
Joseph V. Sedita '69 
Herbert M. Siegel '69 
Anthony B. Tohill '70 
Sam J. D'Agostino '71 
Terrence M. Connors '71 
William E. Mathias II '71 
Mark G. Farrell '72 
Michael B. Berger '73 
Neil A. Goldberg '73 
James E. Walsh '73 
Carol White Gibson '74 
Susan C. Goldberg '74 
William Z. Reich '74 
Dianne Bennett '75 
Don Bergevin '75 
Ellen Katz Forrest '76 
Kenneth B. Forrest '76 
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Thomas E. Black, Jr. '79 
Patricia A.S. Gage '80 
Erik 0. Lindauer '81 
Cath~rine M. Venzon '82 
Allen J . Zaretsky '83 
Kevin J. Brown '85 
CARLOS ALDEN CLUB 
Everett M. Barlow '35 
Harold A. Dautch '37 
Aaron Yasinow '37 
Charles E. Fadale '39 
Isadore Saitzer '47 
Seymour L. Schuller '47 
William R. Brennan '48 
Dale J. Manchester '48 
James A. Garvey '49 
Herman P. Loonsk '49 
Edmund P. Maxwell '49 
George M. Zimmermann '49 
Alexander C. Cordes '50 
Carl A. Green '50 
Herbert Shafer '50 
Richard M. Blewett '51 
Robert B. Fleming '51 
Salvador J. Capeccelatro, Jr. '52 
Stanley Grossman '53 
John Markarian '54 
Thomas Santa Lucia '54 
Victor C. Silverstein '54 
Frank R. Bayger '55 
Irving D. Brott, Jr. ' 55 
Gordon R. Gross '55 
Allan H. Kaminsky '55 
Ross M. Cellino '56 
Richard G. Birmingham '57 
Jack L. Getman '58 
Harold Halpern '58 
Beryl E. McGuire '58 
Alan L. Bernstein '59 
James L. Magavern '59 
Eugene W. Salisbury '60 
Dennis J. Speller '60 
Paul C. Weaver '61 
Philip Brothman '62 
Anthony J. Polito '62 
Peter J . Martin '64 
James B. Denman '65 
M. Dolores Denman '65 
Marion K. Henderson '65 
Thomas E. Krug '65 
Former Deans Jacob D. Hyman, left, and Louis L. Jaffe, center, converse with Professor Albert R. Mugel. 
Peter Crotty '66 
John T. Agate '67 
Theodore J. Burns '67 
Alan S. Carrel '67 
Peter J. Brevorka '68 
Andrew Feldman '68 
Stephen S. Frey '68 
Thomas J . Casey '70 
David E. Manch '70 
VincentJ.Sanchez'70 
Peter S. Giffillan '71 
John D. Gorman '71 
Paul A. Battaglia '72 
Richard F. Campbell '72 
Roslie S. Bailey '73 
William K. Buscaglia, Jr. '73 
Thomas C. Bailey '74 
William R. Brennan, Jr. '74 
Louis A. Haremski '74 
Michele 0. Heffernan '74 
Tricia T. Semmelhack '74 
Walter T. Sendziak '74 
Gerald S. Citera '75 
Douglas S. Coppola '75 
Henry W. Killeen III '75 
William F. Savino '75 
Veronica D. Thomas '75 
Jay M. Wishingrad '75 
Marc J. Schiller '76 
Matthew J. Leeds '77 
David E. Parker '77 
Bryan G. Brockway '78 
Joel M. Hockett '78 
Mary Anne Connell '79 
Dan D. Kohane '79 
Joseph G. Makowski '79 
Ann E. Pfeiffer '79 
Jean C. Powers '79 
Raymond P. Reichert '79 
Gerald A. Virga '79 
Ellen M. Gibson '80 
Markus I. Berkovits '81 
Leslie Wolffe Berkovits '81 
Brian D. Baird '83 
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FRIENDS 
The following contributors made a gift of 
$500 or more, but are not a lumni. 
Dr. Robert W. Baker 
Barrister Information Systems 
Margaret Cohn 
Covington and Burling 
Grant Appraisal and Research 
Thomas E. Headrick 
Kavinoky & Cook 
Lawley Service, Inc. 
The Lewis Family 
Manufacturers and Traders Trust Co. 
Marine Midland Bank 
Wade J. Newhouse 
Robert I. Reis 
Santa Fe Industries 
Estate of Mary Slavin 
Ray Sonnenberger 
Ticor Title Guarantee 
Travelers Companies Foundation 
West Publishing Co. 
